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とする。 
いわば、補充を行う判断となる在庫量が低位になった場合を検討する。手持ち在庫量が極力低
位になるまで補充をせず、必要時に在庫目標量迄、一気に補充し、平均在庫量の削減と搬入回数
の減少を狙う。補充決定する在庫量を大きく設定することは、在庫が低位になりにくく、かつ在
庫切れを起こさず、製造を継続できることを意味しているが、平均在庫量が大きくなる。保有の
コスト面だけでなく、在庫置場が恒常的に占有され、また在庫の管理コスト（人件費、光熱費な
ど）がかかる。強化案により在庫切れがなく、平均在庫量が低位になることは、コスト削減に直
結すると思われる。 
 
（ⅲ）毎日発注方式の提案 
毎日発注して、翌日納入させる方式である。従来の方式に対して、発注する機会が多くあるこ
とから、対応が速く、自由度が高いので、効果が高いと想定される。効果の程度を正確に把握し
ておくことや課題が派生しないかの検証が必要である。 
 
３．シミュレーションによる発注方式の評価 
３．１ 発注・在庫シミュレーションモデル 
本論文では、Microsoft Excel を用いて次の３種の発注方式でのシミュレーションを行う。 
① 週 1回発注で確定期間が翌週の 1週間の場合の発注方式（週 1回発注方式と呼ぶ） 
② 週 2回発注で確定期間がそれぞれ 1週間先の 3日間と 2日間の場合の発注方式 
（週 2回発注方式と呼ぶ） 
③ 毎日発注で確定期間が翌日の 1日の場合の発注方式（毎日発注方式と呼ぶ） 
 
 
 図１ 週 2回発注方式 （[1]の再掲） 
 
４．シミュレーションの条件設定 
４．１Excel によるシミュレーションの方法 
（１）Excelシミュレーションシート 
シミュレーションを行うにあたって作成した Excel シミュレーションシートは、上野の論
文[1]と同じである。 
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